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INLEDNING
Denna por olio, en bilaga  ll examensarbetet RESPONSIBLE 
BUSINESS eller: det påbörjade livsverket av två grubblande 
hantverkare, av Wilhelm Tillander och Casper Tuomaala, är en 
redovisning för det prak ska u örandet av nämnda examens-
arbete.
I por olion beskrivs sy et, design- och produk ons-
metoderna, samt resultatet av det mul funk onella, Japan-
inspirerade bord som förädlades och framställdes under vintern 
2015 och våren 2016.
SYFTE
Vår produkt Vitruvian Table är e  bord som lämpar sig som 
so ord eller som golvsi ande matsalsbord. Det fungerar som e  
första, konkret bevis på möjligheterna a  producera möbler enligt 
de värderingar och riktlinjer som beskrivs i den teore ska delen av 
vårt examensarbete.
Bordet är en manifesta on av vår krea va frihet som form-
givare, och det knyter samman våra ideal om hantverk med 
närproducerat virke, och våra ambi oner om a  bevara naturlig 
skönhet i möbler.
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DESIGN- & 
PRODUKTIONSMETODER
Premissen för Vitruvian Table var a  designa en modell som 
möjliggör en så miljövänlig produk on som möjligt, och där ll 
en produk on som går a  u öra med de verktyg vi har  llgång 
 ll.
 Plankorna som utgör bordskivan är sammanfogade med 
”laxstjärtar”, vilket i kombina on med tappﬁxerade stödribbor 
skapar e  limfri  och slitstarkt bordsplan som även ger levnads-
utrymme  ll materialet. Skivans exakta bredd är bestämd enligt 
plankorna vi hade  ll vårt förfogande, och dessa är endast bear-
betade för a  möjliggöra sammanfogning, och för a  undvika 
fram da sprickande.
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Gyllene proportioner.
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Till bordsskivans geometriska form, ägget, som karakteriserar 
Vitruvian Table, har vi använt oss av samma naturligt före-
kommande propor oner som bl.a. Leonardo da Vinci uppmärk-
sammat i sina studier. Storleksförhållandet mellan jorden och 
månen, som syns i da Vincis Den vitruvianska mannen, tolkades 
också  digare av de forna egyp erna i Cheopspyramidens 
arkitektur.
Vårt bord är byggt av ﬁnsk tall, och är ytbehandlat med öppen 
eld; en gammal japansk metod som går ut på a  bränna träytan  ll 
kål som sedan borstas bort och tvä as, för a  slutligen behandlas 
med olja.
Denna ytbehandlingsmetod härdar virket, gör det resistant 
mot fukt och eld, och ger det e  pa nerat intryck. Eldbehandlad 
tall får också en djupt mörkbrun färgnyans, och framhäver 
årsringarnas textur.
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